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摘 要 
巴赫作为西方音乐史上的关键人物，在音乐历史的长河中，曾经历着从巴洛
克时期的误解，到古典主义时期的埋没，再到浪漫主义时期得以复兴的曲折过程。
当音乐历史进入 20 世纪，巴赫的影响力在不断扩大，音乐形象也展现出新的面
貌，被赋予了新的意义。而笔者发现，近些年学术界对巴赫音乐在 20 世纪的发
展状况鲜有人研究。为了能够更好的传承这位西方音乐史上伟大前辈的音乐，为
了做好巴赫与新时代之间的联结，笔者认为有必要对 20 世纪这一新时期巴赫音
乐的传承与发展状况做讨论。 
本文通过梳理巴赫音乐在 20 世纪之前发展的历史脉络，分析巴赫音乐从被
误解、埋没走向复兴的曲折过程，进而结合 20 世纪特殊的历史环境，各流派作
曲家、演奏家、20 世纪新音乐形式对巴赫音乐的传承与发展起到的积极作用，
以及 20 世纪与巴赫相关的音乐创作活动，对巴赫音乐在 20 世纪的传承与发展现
状做深入阐释，透过这些研究可以看到巴赫音乐的现代性，在新时期更加深刻的
艺术价值和意义。 
 
关键词：巴赫；新古典主义；现代音乐 
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Abstract 
As a key figure in the history of western music, Bach had many a twist and turn 
in gaining his reputation, once being misunderstood in Baroque period, then unknown 
during the classicism time and finally rediscovered in the age of Romanticism. Since 
the twentieth century, Bach had become more and more influential in the developing 
history of music. The music image of his works has been continually refreshed, to 
which new concepts has been given as well. However, very few studies have been 
devoted to the development of Bach’s music in the twentieth century. In order to grasp 
the music masterpieces of a great genius and make the full use of this treasure in new 
era, it is essential to carry a further study on the existence circumstances of Bach’s 
music in the twentieth century.   
First, a brief review is given on the development of Bach’s music during the 18th 
and the 19th century, analyzing how his works being recognized, from the 
misconception, the neglect to the renaissance. After the retrospect comes the 
elaboration of how Bach’s music existed and developed in the 20th century, unfolding 
in two dimensions: one is things in the 20th century, such as the particular social 
environment, the then composers and instrument players from different genres as well 
as the new forms of music, that all played a positive role in popularizing Bach’s music; 
the other is the related music-making activities based on Bach’s works. Through this 
study, we find modernity in Bach’s music, which in return get a durably and generally 
artistic value and significance.          
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绪论 
一、选题意义 
巴赫作为西方音乐史上的关键人物，在音乐历史的长河中，曾经历着从巴洛
克时期的误解、到古典主义时期的埋没，再到浪漫主义得以复兴的曲折过程。当
音乐历史进入 20 世纪，巴赫的影响力在不断扩大，音乐形象展现出新的面貌，
巴赫音乐也被赋予了新的意义。而笔者发现，国内对巴赫音乐在 20 世纪的传承
与发展方面的研究是非常少的，大部分有关巴赫及其音乐的研究文献主要集中于
对创作特点、写作技巧、音乐思想、作品分析等方面。另外，在很长的一段时间
里，部分音乐学习者对巴赫及其音乐的发展历程比较模糊，或是知其然，不知其
所以然，这也导致巴赫的音乐形象没有得到全面而正确的认识。 
本文的研究目的就是通过结合 20 世纪历史环境的特殊性，阐述巴赫音乐在
20 世纪的传承与发展状况，深入探讨巴赫音乐在 20 世纪传承与发展的艺术价值
和意义。 
二、相关研究回顾 
目前国内就巴赫音乐在 20 世纪传承与发展状况进行探究的文献较少，就笔
者目前收集到的资料来看：现上海音乐学院讲师侯颖君在其硕士学位论文《论钢
琴改编曲的音响、和声、材料和结构重组》中对部分巴赫作品改编曲作了介绍和
分析；上海师范大学学生冯倍文的硕士学位论文《论 19 世纪中至 20 世纪初欧洲
钢琴音乐中的“改编巴赫”现象》主要侧重于探讨 19 世纪“复兴巴赫”运动后
欧洲作曲家们对巴赫音乐作品改编为钢琴作品这一现象产生的始末缘由做讨论；
瓦尔特•弗里斯(Walter Frisch)著 ，马志飞译的《瑞格与巴赫:历史风格的现代
主义》，作者分析 20 世纪作曲家马克斯•瑞格在自己的创作中如何直接继承了巴
赫的音乐风格，并从中引发对巴赫音乐的创新理解与阐释。 
国外的研究成果相对丰富一些，音乐学者 Rokus de Groot 的《And Nowhere 
Bach：Bach Reception in a Late Twentieth-Century Dutch Composition by 
Elmer Schonberger》，Carol K. Baron 所著的《Bach’s Changing World：Voice 
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in the Community》等等都具有一定的学习与参考价值，为笔者的研究开拓了思
路。本文将以这些研究成果为基础，从而进行研究。另外在一些音乐欣赏、音乐
史学著作，以及《牛津简明音乐词典》等等中也可以查到一些有关信息。 
三、论文的基本框架与主要思路 
本文主体分为三个大的部分，第一部分为第一章，对巴赫音乐在 20 世纪之
前的发展状况做简要回顾，笔者通过对巴赫及其音乐的发展历程进行分析，将之
划分为三个阶段：第一个阶段是巴赫时代的巴赫音乐，从 17 世纪末到 1750 年巴
赫的去世，这一阶段巴赫的音乐没有得到普及与认可；第二阶段是巴赫音乐埋没，
从 1750 年到到浪漫主义早期，这段时间主要处于古典主义时期，巴赫的音乐被
忽视，但还是在部分人群中传播；第三个阶段是巴赫音乐的复兴，从浪漫主义早
期到 1900 年之前，以 1829 年门德尔松指挥上演《马太受难乐》大获成功为历史
性的转折点，巴赫的作品得到大量的出版，并受到重视，在 19 世纪掀起一阵复
兴巴赫的运动。 
本文第二部分为第二、三、四章，其中第二、三章分别阐述 20 世纪世界各
流派作曲家、演奏家对巴赫音乐的传承与发展起到的积极作用，基于新古典主义
对 20 世纪传承与发展巴赫音乐起到了带领和推动作用，对 20 世纪其他流派作曲
家产生的深远影响，因此笔者将 20 世纪各流派作曲家分为新古典主义与非新古
典主义两个范围，分别做相关讨论。其次，20 世纪许多优秀的钢琴演奏家致力
于对巴赫音乐作品的演绎中，蕴含着对巴赫音乐个性化的理解和对巴赫音乐魅力
的诠释。另外，巴赫音乐在 20 世纪与新兴的风格、创作手法等相结合，展现出
新时期的面貌。在第四章，笔者将对巴赫音乐在 20 世纪这个特殊的时期展现出
的新的音乐形象做讨论。 
本文的第三部分为第五章，对 20 世纪，与巴赫相关的音乐创作活动进行谱
例分析，以对巴赫音乐的认知过程，将之分为三类：对巴赫作品的改编、对巴赫
作品的引用与再创作以及向“信仰”的回归。前两类，可以视作 20 世纪作曲家
是对调性的“回归”、对早期音乐的“回归”，而笔者在研究过程中发现， 20 世
纪许多作曲家，被巴赫音乐中强烈的宗教灵感感染，在他们的作品中呈现出更加
抽象的“回归”——向信仰的“回归”，这也是 20 世纪传承和发展巴赫音乐过
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程中最独特的表现。其中第一类，对巴赫作品的改编，将是结合自己专业专门针
对 20 世纪作曲家分别对巴赫管风琴作品、弦乐器作品和键盘类作品改编为现代
钢琴的作品做探究，希望钢琴学习者能够对巴赫音乐产生新的理解和认识，为更
深入演奏巴赫音乐作品提供一定参考借鉴。 
本文第六章，是基于以上的深入讨论，对巴赫音乐在 20 世纪传承与发展的
艺术价值和意义做出理论性总结。 
四、论文研究对象的限定 
本文研究的巴赫音乐是一种泛指，不具体指代巴赫的某一部作品或是某一种
体裁音乐，由于笔者硕士阶段的主修专业为钢琴演奏，因此本文所涉及的巴赫作
品的器乐形式主要集中在键盘类乐器，如管风琴、古钢琴及现代钢琴，其他器乐
形式，如弦乐器等较少涉及；涉及到的巴赫作品有《C大调前奏曲与赋格》、《d
小调托卡塔与赋格》、《g小调第一小提琴无伴奏奏鸣曲》、《英国组曲》、《哥德堡
变奏曲》等十余部。所以，本硕论并不是针对巴赫是具体作品进行分析，而是将
巴赫音乐放在20世纪的世界音乐视阈下进行阐析的。本论文研究时间限定为20
世纪，即1900-1999年。 
另外，本论文仅是一篇硕论，无法将全部巴赫作品在20世纪的传承与发展内
容梳理出来。但是，为了直接表现研究主题，笔者在20世纪巴赫音乐的发展过程
中，选取了一些非常具有代表性的几个流派，如新古典主义、表现主义、爵士乐
等或作曲家，如巴托克、亨德米特等进行具体讨论。笔者认为的有代表性是指一
些对20世纪传承与发展巴赫音乐有积极的影响，做出了突出贡献的流派或作曲
家，他们的作品也可以代表部分作曲家的创作思想或20世纪的时代潮流。那么，
其他一些受众比较小，或对巴赫音乐有贬低嫌疑的作品不在此研究范围内。 
总体来说，笔者是从一个宏观的角度对巴赫音乐在20世纪的传承与发展这一
主题进行研究的，而支撑研究的论点是微观的、具体的。笔者希望采用虚实结合、
微观与宏观的研究方式，能对巴赫音乐在20世纪的传承与发展这一主题的研究有
新的发展与突破，这也是笔者做出的一个学术新尝试。 
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五、研究方法 
笔者对本课题的研究主要采用文献研究法、作品比较法和分析法、经验总结
法以及访谈法。首先是通过对文献资料的研究与整合，从巴赫传记和相关著作中
了解巴赫及其音乐在各个阶段的基本发展状况，以及前人的一些观点，属于理论
层面。其次，通过对音像资料的查阅与搜集，对作品和乐谱版本的分析和比较，
并结合自身对巴赫作品的学习与演奏，对巴赫音乐风格特点、20 世纪杰出演奏
家对其的诠释以及 20 世纪与巴赫相关的音乐创作活动都有了更直观的认识，属
于实践层面。不仅如此，笔者还于 2016 年夏天亲赴台湾台北市参加音乐营交流
和学习，该音乐营由当代华裔大键琴家、钢琴家以及被认为是巴赫音乐权威演绎
者之一的林秋孜教授举办，笔者专门向林教授讨教巴赫作品演奏技巧与诠释问
题，对巴赫音乐产生更深层的领悟。笔者于 2017 年 4 月 3 日下午再次对林秋孜
教授进行了专门访问，更加丰富了笔者对巴赫音乐的全面认识。因此本文不仅采
用虚实结合、宏观与微观相结合的研究方式，还是理论与实操相结合的综合体。 
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第一章 20 世纪前巴赫音乐的发展回顾 
巴赫是西方音乐史上继往开来的关键人物，这样一位音乐大师，在历史的长
河中也曾经历着从误解、埋没到复兴的曲折过程。巴赫在巴洛克晚期，以管风琴
演奏大家和乐器鉴定师为人所知，大部分的作品都没能出版。在 18 世纪的古典
主义时期，作为作曲家的巴赫也仍在遭受长期的忽视。这一境况直到 19 世纪浪
漫主义时期才被打破，1829 年，门德尔松《马太受难乐》的演出成为重要的转
折点，浪漫主义音乐家们开始了一场轰轰烈烈的复兴巴赫运动。本章节将对 20
世纪之前，巴赫音乐在 300 多年中各时期的发展状况做简要回顾，为后文巴赫音
乐在 20 世纪得以传承与发展的具体探索做理论性的铺垫。 
一、 巴赫时代的巴赫音乐 
巴赫于 1685 年出生在德国图令根省的埃森纳赫城。巴赫在当时以管风琴演
奏大家和乐器鉴定师而享有盛誉，作曲家的身份仅在相当小的圈子里知名，也就
是说，巴赫作为作曲家的认同标识模糊。通过对巴赫生平的阐释，我们不仅认可
巴赫在管风琴演奏领域的地位，还可以看到巴赫作为作曲家的不可磨灭的贡献。 
   巴赫家族为音乐世家，他和兄长们自幼都学习多种乐器，在父亲的指导下
学习中提琴和小提琴。9 岁丧母之后，便投靠大哥约翰·克丽丝朵夫·巴赫（Johann 
Christoph Bach,1671-1721）,并学习大键琴、管风琴和作曲技巧。1700 年，天
生有副好歌喉的巴赫在 15 岁这年来到吕内堡任唱诗班歌手，并随管风琴大师伯
姆和莱茵肯学习管风琴；1703 年，巴赫谋得阿恩什塔新教堂管风琴师的职位，
并组织教堂附设拉丁学校的男声合唱团，负责指挥和训练工作，此时巴赫的演奏
风格开始变得大胆创新，这引起当时保守教会人士的不满，促使巴赫萌生去意；
1707 年，在米尔豪森任管风琴师，并监督教堂管风琴修复的工作，此时巴赫在
圣乐中大胆尝试声乐与器乐多元结合的方式受到教会的批评，认为他的音乐过于
世俗化；1708-1717 年，魏玛公爵热爱音乐活动，且与巴赫一样是虔诚的教徒，
因此巴赫在魏玛首次担任宫廷管风琴师，同时期的创作也集中在管风琴作品且产
量丰富，如《d 小调托卡塔与赋格》（BWV565）等，此时巴赫精湛的管风琴演奏
技术声名远达，向他求教的学生日益增多，由此创作了一些教学所用的作品，而
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后可能因一直未被任命乐长而失望离职；1717-1723 年，巴赫转往魏玛公爵的侄
子科腾公爵处担任宫廷乐长，而亲王的兴趣在于器乐曲，而非宗教音乐，因此巴
赫同时期的创作开始转向室内乐和乐队作品，如 6 首《勃兰登堡协奏曲》
（BWV1046-1051）等，还作有一些优秀的键盘类作品，其中包括为孩子们音乐教
学使用的练习作品；巴赫于 1722 年申请莱比锡圣·托马斯大教堂合唱乐正职务
未成功，因选上者撤回申请，巴赫于 1723 年如愿被任命，在此期间创作了举世
闻名的两部受难乐，即《约翰受难乐》（BWV245）和《马太受难乐》（BWV244）；
1729 年，巴赫又兼任莱比锡大学音乐社的音乐指导，创作了《戈德堡变奏曲》
（BWV988）、《平均律古钢琴曲集》（下卷）等多部作品；1733 年，巴赫献给德累
斯顿的萨克森选候的《b 小调弥撒》前两个乐章，请求获取“宫廷作曲家”的头
衔，1737 年得以获得此头衔①。巴赫晚期的创作中心转向键盘作品。1740 年视力
开始恶化，直到最后，巴赫在创作《赋格的艺术》（BWV1080，未完成）过程中，
由于身体日益虚弱，于 1750 年 6 月 28 日，逝于莱比锡。 
    巴赫在当时是以管风琴演奏家和乐器鉴定师闻名，管风琴②自公元前 3 世纪
诞生以来，是世界上最古老的乐器之一，有着最庞大的构造、最震撼的音响效果，
是最具有宗教色彩的乐器，有着“乐器皇帝”的美称。在巴赫的时代，绝大部分
教堂里都设有管风琴，管风琴是作为必备乐器存在于教堂礼仪活动中，可见巴赫
管风琴演奏造诣足以征服众人。但是，巴赫他作为伟大作曲家的身份却完全没有
得到认同，他的名望并未达到他应有的高度。巴赫的大部分作品在当时都没有得
到印刷，被印刷的作品中大多是巴赫的管风琴和古钢琴作品，因此，他作为作曲
家的声誉最初也主要是他的键盘类音乐创作，甚至局限于音乐教育方面的价值。 
前辈的创作手法在巴赫这里得到继承并发展壮大，他逝世的 1750 年，被后
世视为巴洛克音乐时期的“终点”。到目前为止，笔者认为我们有必要重新审视
巴赫作为作曲家在音乐史上的地位和贡献，应分为以下三个部分： 
之一，宗教音乐。除歌剧外，巴赫的创作涉及几乎所有声乐、器乐体裁，声
乐作品主要围绕宗教音乐来创作，其创作的教堂康塔塔共计 300 余部，现存 195
部；五部受难乐，仅有《马太受难乐》、《约翰受难乐》两部被完整保存下来，是
                                                        
①  [德]克劳斯·艾达姆；王泰智译.巴赫传[M].北京：商务印刷馆，2013. 
②  [英] 肯尼迪，[英]布尔恩编；唐其竞等译.牛津简明音乐词典（第四版）[M].北京：人民音乐出版社，
2002,852-853. 
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